angol bohózat 3 felvonásban - írta Brandon Thomas - fordította Fái I. Béla - rendező Kassay Károly by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 23. Telefon szám 545—655. A) bérlet 6. szám.
Debreczen, 1912 október 17-én csütörtökön:
ii vagyok a
nem
Angol bohózat 3  felvonásban. Ir ta  : B randon Thom as. F o rd íto tta  : F ai I. Béla. Rendező : K assay K ároly.
Szem élyek:
Sir F rancis Chessnay b a ro n e tt vokind ezredes K assay K ároly 
Stephen Spitique, oxfordi ü g y v éd — — — Szabó Gyula
Jack Chessnay ) — L a jth ay  K ároly
Charlie W ijkeham  [ oxfordi diákok — Pethó Pál
Lord F ran k  B abberley  ) — Bérezi Ernő
Brasset, szolga — — — — ' — — _ —
D onna Lucia D ’A lvadorez, a Charlie nénje — 
Emmi, Spittique unokahuga — — —
K itty , Spittique gyám leánya — — —
Ella, á rva  — — — — — — — —
F arkas Pál 
Úti Gizella 
V ajda Ilonka 
K iss M ariska 
V irth  Sárika
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Földszinti családi páholy 17 K  20 fül. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fii11. F.öld- fieiyaraK. szinti és L  em eleti kispáholy 11 K  20 fül. U . em eleti páholy 7 K  70 fdl. Tám lásszék
I - V I I .  sor 3 K  10 fül. Tám lásszék V I I I - X I I .  s o r  2  K  6 0  fül. T a i^asszék  X I I I - X V I I .  ^ r  2 K  30 fűk
Erkélyülés I. sor 1 K  46 fül. E rkély  II . sor 1 K  26 fü l. Állóhely 84 fül. Tanuló- és
jegy I. sor 54 fül., tö b b i so rban  44 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Szmesz-Egyesulet 
nyugdíjintézetét illetik.
KlezcLete este *7 % órakor, vége ILO óra U-tá-Q.-
3ECsti p é x iz tá L m y i tá L S  6  és \  órakor.
Vasárnap este 
nagy újdonság.
Limonádé
ezredes.
Énekes vígjáték.
Szombaton* Sasfiók, verses dráma O) bérlet. Vasárnap délután. A&szonyfaló, műsor : operett! M é ^ k e l t  helyárakkal. Bérletszünet. Eb te  : Limonádé ezredes, enekes
vígjáték. Újdonság. Kis bérlet. ______ ______ ________ ______________ ___________________
Heti
Folyó szám 24. Pénteken, október 18-án:
B )  bérlet 6. szám.
K is gróf.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1912.
■
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operettc. igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
